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CRAFTING ) DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN SAMPAH 
SEBAGAI PENGUATAN CIVIC SKILL DI SURAKARTA. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Januari 2018.  
Tujuan penelitian untuk mengetahui: 1) Strategi Bina Usaha Mandiri 
dalam pengelolaan sampah di Surakarta sebagai bentuk penguatan civic skill. 2) 
Faktor yang mendukung dan menghambat penglolaan sampah di Surakarta 3) 
Relevansi strategi Bina Usaha Mandiri dalam pengelolaan sampah di Surakarta 
terhadap penguatan civic skill. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Jenis 
penelitian ini adalah kualitiatf deskriptif. Sumber data diperoleh dari informan, 
tempat, kejadian, dan dokumen. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan 
analisis dokumen. Validitas data menggunakan data triangulasi dan metode 
triangulasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Strategi Bina 
Usaha Mandiri dalam mendukung pengelolaan sampah sebagai penguatan civic 
skill antara lain dengan pemberdayaan dan edukasi di masyarakat supaya memiliki 
jiwa kepedulian dan selalu turut serta dalam partisipasi terhadap perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pengelolaan sampah yang baik. 
(2) Faktor yang mendukung pengelolaan sampah di Surakarta salah satunya 
adalah kebijakan pemerintah membangun dan memperbanyak beberapa bank 
sampah, selain itu komunitas lingkungan seperti Hijau Kotaku membantu 
memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, faktor 
penghambatnya salah satunya adalah menipisnya lahan untuk tempat pembuangan 
dan pengolahan sampah, sebagian masyarakat belum tahu tentang jenis sampah 
organik dan non organik, disamping itu masih ada sebagian masyarakat yang 
kurang tanggung jawab, yakni dengan membuang sampah di sungai sebagai 
pilihan alternatif. (3) Relevansi Strategi Bina Usaha Mandiri dalam mendukung 
pengelolaan sampah sebagai penguatan civic skill di Surakarta merubah 
kecakapan warga negara (civic skill ) menjadi lebih cerdas akan masalah 
lingkungan, menjadikan warga memiliki tanggung jawab yang tinggi akan 
menjaga lingkungan, serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 
 







Ardhan Setiawan. K6413007. STRATEGY OF BINA USAHA MANDIRI (TRASH 
CRAFTING) IN SUPPORTING WASTE MANAGEMENT AS INCREASING 
CIVIC SKILL IN SURAKARTA.Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, April 2018 
The purpose of this research is to know: 1) Strategy of Independent 
Business in waste management in Surakarta as a form of civic strengthening skill. 
2) Factors that support and hamper waste management in Surakarta 3) Relevance 
strategy of Independent Business Development in waste management in Surakarta 
to strengthening civic skill. 
This research uses case study research approach. This type of research is 
descriptive qualitative. Source of data obtained from informants, places, events, 
and documents. Sampling technique using purposive sampling. Technique of 
collecting data by interview, observation, and document analysis. Validity of data 
using triangulation data and triangulation method. Data analysis using 
interactive analysis model. 
Based on the result of the research, it can be concluded that: (1) Strategy 
of Self-supporting Business in supporting waste management as strengthening 
civic skill such as empowerment and education in society to have caring spirit and 
always participate in participation towards environmental protection and 
management especially in management good rubbish. (2) Factors that support 
waste management in Surakarta one of them is government policy to build and 
multiply some garbage bank, besides environmental community like Hijau Kotaku 
help to disseminate to community about environmental management, one of 
obstacle factor is depletion of land for landfill and processing garbage, some 
people do not know about the type of organic and non organic waste, besides that 
there are still some people who are less responsibility, ie by throwing waste in the 
river as an alternative choice. (3) The relevance of the Mandiri Usaha Mandiri 
Strategy to support waste management as a strengthening of civic skill in 
Surakarta transforms civic skill into smarter environmental issues, enables 
citizens to have a high responsibility to protect the environment, and participate 
in every protection activity and environmental management. 
 




“Barangsiapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka mencari ilmu maka Allah 
akan memudahkan baginya jalan ke Surga. [ H.R. Ibnu Majah & Abu Dawud ] 
 
“Teman itu adalah orang yang menyelamatkan dari neraka yang bernama 
kesepian” (Naruto) 
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